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当，3) J!U 液 まれに白血球減少主主，好酸球増多疲宮血性貧血，血小板減少症があ
らわれることがあるので，異常が認められた場合には投与を中止する
こと.
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腎孟切石術 1 3 
腎切石術 3 7 
腎孟内結石
腎孟切石術 13 5 
腎杯内結石
腎孟切石術 3 2 
腎切石術 2 2 
























































液(50 mg / ml.) 20叫
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ABSTRACT 
A clinical observation on surgery for renal 
calculi during the last 10 years 
Ikuo MIYAGAWA，日ajimeGOTO， 
Ikumasa TAKENAKA， Goro ISHIDA， 
Kazuhiko N ISHIMOTO， Takamasa Y AMAGUCHI， 
Kazuo FUKUDA， Ryuichi HAMAMOTO， 
Shinji HIRAKA W A， Fuminobu SUMI， 
Kimito KUNITOMI， N obuyuki羽TATANABE，
Shigeki MIY AKE 
Delうartment01 Urology， Tottori University 
School 01 Medicine， Yonago， Japan 
Statistical analysis was performed through 
76 operations for renal calculi done at the 
Department of Urology， Tottoriむniversity
School of Medicine during 10 years from 1971 to 
1980， and the following resu1ts were obtained. 
1) In recent years， frequency of nephrectomy 
has been reduced， while the proportion of renal 
conservative operations is elevated， especially 
that of nephrolithotomy which showed a marked 
increasing tendency. 
2) Any of surgical procedures such as ne-
phrectomy， pyelolithotomy， nephrolithotomy 
and partial nephrectomy caused no problems in 
the operating time， bleeding volume during 
operation， postoperative urinary leakage pe-
riod， duration of macroscopic hematuria and 
disease complications. 
3) Any of renal conservative operations show-
ed high levels in frequency of residual stones， 
especially markedly in renal staghorn calculi. 
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